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A Nagyboldogasszony-templom első orgonája az orgonát, két új orgonatestet készíttetett, illetve 
1778 tájékán készült el, Tóth Tamás plébános a korábbi 16 helyett 26 változatúra bővíttette ki.5 
idejében.1 A ló  regiszteres hangszer2 száz észtén- A száz esztendős hangszer minden erőfeszí- 
dőn keresztül csak kisebb javításokat igényelt,3 tés ellenére állandó karbantartásra, rendszeres 
majd az 1880-as évektől állapota folyamatosan javításra szorult. Hegyi Antal plébános több 
romlott. Edelényi János plébános 1885-ben kelet- alkalommal elhívta Csongrádra Bakos Károly 
kezett bejegyzése szerint az orgona „hangjaiban orgonaépítő mestert, aki lelkiismeretes munká- 
mindig hibásabb és hamisabb hangzatú volt, ami ja ellenére sem tudott stabil hangzást kicsalni a 
a zeneértő embernek füleit sérthette. Az orgona hangszerből.6
nagy teste egészen a kórus hátterében állott, így Porubszky József plébános idejére az új orgona 
annak hangja a torony bolthajtása alatt egészen kérdése halaszthatatlanná vált. „Orgonánk most
elveszett, a kántor éneke nem hallatszott, ez a már odajutott, hogy a javítást sem állja. Olyan,
sötétség végett énekkönyvét egész éven át csak mint az ócska ruha, melyet foltozni sem kéne,
gyertya világosság mellett láthatta. Közben az mert utána szakad a varrásnak.” „A legfőbb ide-
előjátszó asztal szemei előtt az oltárt elzárták úgy, je tehát, hogy az ezerféle módon sípoló és süvitő
hogy a miséző papot nem láthatta.”4 Edelényi plé- öreg orgonánkat, mely folyton zavarja úgy a mi­
bános így a templom belsejéhez közelebb húzatta séző papot, mint az ájtatoskodó közönséget, a
rég megérdemelt nyugalomba helyezzük”8 -  ol­
vashatjuk a csongrádi sajtóban 1910 év elején. A 
lakosság körében nagyarányú gyűjtés vette kezde­
tét, melyhez a gróf Károlyi család mellett Csong- 
rád elöljárósága, a helyi takarékpénztárak, a Ke­
resztény Gőzmalom Rt., több helyi kereskedő és 
szövetkezet valamint számos magánszemély is 
csatlakozott.9 Az adományok kezelésével megbí­
zott Orgonaépítő Bizottság Rieger Ottó 20.000 
koronás árajánlatát fogadta el.10
A két manuálos, 38 szóló és két kisegítő regisz­
terrel ellátott, pneumatikus orgona beüzemelé­
sét 1910 év Nagyboldogasszony-napjára remélte 
Porubszky József plébános. A szobrászok sztrájk­
ja miatt azonban Rieger Ottó csak karácsonyra 
tudta teljesíteni a megrendelést. Az orgona két 
vasúti vagonban érkezett Budapestről Csongrád- 
ra.1 1 Felállításához a kórust több irányban ki kel­
lett bővíteni, a karzatot újraépíteni. Az új orgonát 
Kalmár Illés, országos hírű művész-kántor kezei 
alatt ismerhették meg a csongrádiak.
A hívek alig pár évig örülhettek az új orgo­
nának: az első világháború idején a sípokat ka­
tonai célokra elvitték és beolvasztották, méltó 
pótlásukra csak a két háború közti időszakban 
nyílt lehetőség.12 1939-ben a korábbi kézi fúj- 
tatást13 motoros fújtató rendszer váltotta fel.14 
Szolnoky János plébános 1958-ban a játszóasz­
talt és a kottaszekrényt kitisztíttatta, újra lak- 
koztatta és márványoztatta.15 Az orgona utolsó 
felújítása 1994-95-ben történt, Zsótér Antal 
plébános kezdeményezésére. Az orgona pneu­
matikus vezérlését elektronikusra alakították, a 
korábbi játékasztalt 3 manuálosra cserélték ki. 
Utóbbit a bécsi rádió főhangmérnöke, Lászlóffy 
Géza orgonalógus ajándékozta a templomnak, 
korábban a bécsi rádió tulajdona volt. A hang­
zás javítása érdekében a régi regisztereket átala­
kították, tremolót szereltek be. A sípokat és a 
szélládákat kitisztították, javították.16 A mun­
kálatokat Váradi István budapesti orgonaépítő 
mester vezette.17
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